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UN CIRURGIA BARBER BARCELONES 
DE LA XV.A CENTURIA* 
Lo dijous, dia 21 del mes de febrer del any 1437, eri 
lo seu alberch d e  Barcelona, situat enfront la Pescateria 
nova del birri de Ribqa, feya testament, per troharse agreu- 
jat de malaltia, lo cirurgii barber Leonci Mestre, ciutadi 
honrat, fill de Pere, assahonador, y cfe Margarids. 
. Lo testament, dictat estant en pleno sensu, mente sana 
et integra memoria et cum loquela et corpore languens, palesa 
una posició regular en lo testador. Nomena marmessors y 
executors testamentaris els venerables y prudents varons 
almoyners o administradors de la Almoyna dels pobres de 
la S&u de Barcelona, o sten el discret Pere dez Pla, prevere, 
beneiiicfat en dita Seu, y En Johan Pon$, mercader de dita 
ciutat. 
Demana que en lo seu enterrament, lo qual ha d'ésser 
en lo camer hont reposen les despulles de la seva mare, 
en lo fossar de Santa María de la Mar, hi assistexin, donant 
a quiscun dotze diners; . setze pobres ab gramalies y caput- 
xes d'estofa de llana morada obscura : dotie per a portar 
lo cors y quatre ab sengles ciris encesos de quatre lliures. 
Expressament ordena que també hi assistexin dotze pre- 
veres y un escoli portador de la Creu. 
A la sua Parroquia, o sia a la Iglesia de Santa María 
de la Mar, en regonexement de parroqiiianatge, li dexa tres 
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sous; a la Obra de'dita Iglesia, dotze diners, y demana que 
incontinent aprés la mort, o com més aviat se puga, se ce- 
lebrin trenta. tres misses de les anomenades de Sant Amador, 
p e r a  repos de la seva anima.' 
A la Custodia major d e  la Seu de Barceloiia li dedica 
dos anells d'or, un ab la seva xifra y l'altre ab uiia turquesa 
I .  Són les misscs derivades de la segiient llcgcntla mig-eval (s. XII), 
cxpliwda en lo Libra dc Sant A~nador : A un ciutadi roma qui pera tenir 
cuccessió se dona al dimnni rescrvantse el socors de la Mare de Déu, li nas- 
qué un infant quc'ls diables portaren a Egipte, al ermita qui en lo Cel 
siguC Sant Pau. Batejat ab lo nom d'Amadar y sriat per una cerda, 
i'infnnt cresqué al costat del ermilh, y aquest i'instrui cristianamenl y 
el féu privere. 
'IJn jjorn, aprés la hissa, li comparesqué un esto1 de uiables ab una 
dona. fortment tumentada p$l foch y '1 fret. les nafrei y les llancades. y 
Ics serps que li xuclavcn els mugrons, la qual, havent confessat a Amador 
la sua vida, resulta éccer sa mare. qui, pe ra  obtindre 1s sua remeii$a, digué 
a son fill : utu cnntar6.s a honor de Den he dc la verges maria set lnisses s 
honor Ucls set goyts que clla agé per lo seu car fill;%e en cascuna missn 
posaras set candelas, he en aprés diras tres missas de la santa Trinitat he 
a cascuna deles tres misses tres candeles: ayxi matcys duis +sies del sarit 
esperit he acascuna set candáes. Item una missa de santa marguarida ah  
dues candeles. Item sis niisses de canta mana magdalena c acascuna ducs 
candeles. ltcm tr is  misceue  sant miquel e acascuna nou candeles. Itcm 
qhstre missesdels apóstols he acasci~na dotze Sandelec. Item una miss.? 
deis evangelistes nb quatrecandeles acade una missa. Item una missa de 
santi creu de dues candeles. Item una missa dels confcs3ors ab dues can' 
deles. Item una missa de les onzc millia verges nh onze candeles. Item 
dues misíec de morts ha aoascuna dues candeles. ltem a la fi dirns una 
riiissa de morts e faras cremar ala missa. les sobres de lw incandeles desus 
ditest) 
Axi meteix sa mare li pregi qiie'n cantbs altres trentn tres per a re-  
mcn$a de la anima del scu marit y axis lio féu. Salvats els genitors. ana a 
Roma recontnnt tot lo succehit al Apostbli, lo qual li volia resignar el 
papat;a lo que Amadni se riega, axi com a acceptar ésser cardedal; en 
cambi, d e w n i  al Sant Pare ii dexéi bastir una Iglesia sots la irivocaci6 de 
Nostra Dbna de Roc Amadour (Iiran~a. Dep. del Lnt). 
Lo poder y virtut de les 33 missci, I'explica i'autor dellióve al finalisar 
aquest : u...E sapiau que tots aquells que aquestec misses dcsus'dites faran 
dir per les animes de purgatori, en continent qiic seran ditea, les áaimes per 
les quals t u  [e l  llegidor) aurás ffet dir les missci bi\iran delas penas de 
purgatari he intreran en 1s gloria eterna1 de paradis he que tot crcstia ho 
crestiana lcs dcuria fer dir per linima del pare c Uels mare ho per si me- 
teys mentre queviu mes que bom puque  fer, car no lis al mon pcrsona 
que pusque ymaginar quant es lo poder la valor he la virtut he la propie- 
tat que an aqucrtcs misces. E un papa dona per cascuna delesmisscs que 
la hoyrá. scent be quarante dies de vertader perdú. don placía al senyor pcr 
1s sua misericordia queus do poder aascu  acaaa huna deferles dir, per 
les quals m i ~ m s i n t .  siam oartici~ants de aquella infinida be eterna1 ploña 
~ m & . a  - 
- 
El ~ i b v e  da Sant Amadov. qui conté els textos transcrits, integra, ab 
altres Ilibres. un volum incunable catala del 1486. qualsfotocopies posic- 
heix l'erudit acadCmich E i  R m o n  Miquel y Planas. (Vegis en les Llegendes 
de i'altra uidn, publicadcs pcr l'esmentat biblibfil, les Ilustracions y Notes- 
(IV-$ 24) 9" li suggereix el cudús iricirriable.) 
, . .  
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encastada. A la sagrittia del Monestir de Montserrat, a 
ops y per a servey de la capella y alt ir  rnajor, el millor 
la@ o alfombra que tinga el dia del seu obit y el Ilencol 
de tres teles, brodat de scda. que Servía per al parament del 
obrador el dia de Nadal. 
Llega al Convent y fiares de Santa María de Jesús, 
edificat fdra '1 portal vulgarment nomenat dels Orbs, per a 
llur servey, la millor pedra d'oli d'afilar rahors o navages, 
que'l dia de l amor t  tinga en l'obrador. Adeinés, els llega 
sis tovdoles y sic mandils una baciria, els millors entre 
les toyalloles, mandils y bacines que'l dia del obit sien 
en servey del obrador. 
Mana y vol que'! seu esclau y captiu Jaunie, per set 
anys, a comptar del dia de l amor t  del testador, servexi '1 
seu amich caríssim; lo cirurgii Cristdfol Perpiiiya, ciutada- 
barceloni, pregant al dit Cristdfol que, ab cirrech de con- 
ciencia. l'ensinisti-i tant com puga en l'art de barbería y 
cirurgía, provehiiitlo de menjai- y beure. vestit y calcat 
'decentment. Passats els set anys, que'l dit Jaurne recobri 
complerta y perfectissima llibertat, y sia mestre de les seves 
accions. També coricedeix al esmentat esclau '1 peculi que 
aquest poguks'tenir y tots els drets de patronatge. 
Als altres dos esclaus y captius, Mana y Jordi, els des- 
lliura., ab la condició que abdós donin a la sua germana 
Antonia, viuda d'En Gabriel Poquet, cinch sous y sis diners 
barcelonesas mensuals, mentres ella visca y a arrel de la mort 
del testador, sense dificultat ni contradicció. Si dexaven 
de pagar alguna mensualitat, vol y ordena que la Antonia. 
per la fvcultat y potestat que a b l o  testament li confereix, 
de propia autontat, sense ladiga y requisició de qualsevulla 
Curia y persona, puga y li sia lícit. vendre, alienar y afermar 
per una sola vegada y per ~noltes els dits esclaus a qiial- 
sevol persona, per la soldada y preu que li sembli. A la 
mort de la Antonia, la María y En Jordi quedaran en plena 
y perfectissima Uibertat. Com fa ab En Jaume, també '1s 
cedeix tot el peculi que tinguessin al morir el testador, axí 
com el dret de patronatge, y ademés, tots los vestits, tant 
de llana com de lli, que abdós tinguessin per a iis de les sues 
persones. Axi meteix, a la María li dexa una caxeta y dos 
cofrets ahont ella hi tenia vestits y altres forniments de la 
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sua pezsona fets per a ús del seu c&. A En Jordi li cedeix 
totes les eynes y altres coses que'l dit Jordi tenia '1 dia 
de la mort per a treballar d'art de barbcria, y vol li sien 
donades quan el testador ac~uquicls  ulls : ucum ego ab hac 
luce jzcero subst~actuss. 
A la Dona Agneta, muller de Bernat Dalmau, colector. 
d'imposicions y ciutada de Barcelona, en remuneració, $0 
es, per los grans serveys que la dita Agneta li ha fets en sa 
malaltia, li fa donació d'una túnica de llana' de grana, tota 
folrada de tela, que'l tiitador &u obrar per a ús de sa muller. 
Confessa y regoneix a Salvador Garriga, qui viu a b  ell, 
que t é  en comanda uns quaranta dos florins d'or d'Aragó que 
resten d'una major quantitat que ab el1 tenien; vol que n'hi 
donin quaranta quatre, y, ademés, li dexa vint sous. 
Al ciutada de Barcelona Pere Güells, barber, en remu- 
neració dels bons serveys que li ha fets, li dexa una seva 
túnica negra meytadada, ab la condició que'l priva del lle- 
gat si promou qüestió en los seus béns. 
A Pere Badia, qui conviu ab lo testador, li dexa '1 seu' 
estoig ab son forniment y ab totes les eynes contingudes 
en el1 y que solía portar penjant de la corretja o cinturó : 
«totum meum stoig foinitum sive cum forncmento eiusdem 
seu cztm omnibus eynes que in eo sunt prout et quem admodum 
egoassueui portare in corrigio nzeon. 
Al marmessor Johan Poilc li dóna l'hort que posseheix 
en la Vila nova de la ciutat de Barcelona, ab sos arbres de 
diverses genres' y les seves entrades y sortides, drets y per- 
tenencies. 
Confessa y regoneix a l a  Dona Andreua, muller sua, la  
propietat del alberch, antigament dividit en dos stars, si- 
tuat enfront la I'escateria nova de Barcelona, en lo qual 
abdós habiten. En dit hospici, de voluntat y ab 
consentimcnt.de la dita Andreua, el testador hi havia es- 
mercades diverses quantitats enobrcs y reparacions; algu-. 
nes de dites quantitats les fa constar en un iiibre, pero la  
inajor part no hi són continuades ni n'ha feta escriptura. 
També, per a obres de¡ portal y I'obrador del d i t  alberch 
y '1 pou y altres coses per a sosteniment y conservació del 
metex, hi tenia despeses més de cent lliures. ' D'aqucstes 
cent lliures regonegué la taxació dita dbna, devant del 
notari que sotscriu l o  testament; axi coin també confessa 
deure al testador la quantitat de pecunia que consta en 
lo llibre esmeotat. 
Per altra part, l ~ ~ n d r e u a  li deu dotze florins d'or d'Aragó 
per pagament que el1 havia fet del cens de diverses anyades 
per la casa que dita dona,'muller sua, tenía prop lo monestir 
de  Santa Clara de Barcelona y que vengué a Pere Salvador, 
fuster, de qual solució En Leonci féu ipoca. També li 
deu viut lliures, de les quals no n'existeix document, bes-. 
tretes per a seguir la qüestió que de.molt temps hi hagué 
entre 1'Andreua d'una part y En Johan Montoriol de part 
altra, sense comptar los treballs fets pel testador en lo dit 
litigi, los quals t rebds cedeix a favor de sa muiler : ((ultra 
labores quos ex$osui in dicto littigio quos labores eidem uxor 
mee cum presenti remitta)). llana- que mentres ella visca 
no se la obligui a dar solució al deute de pecunia,a menys 
que contragués novel1 matrimoni, ,virium duxerit, o que 
vengués censal mort o 'violari o manllevés alguna quanti- 
tat  de pecunia o 'S vengués lo dit alberch. 
Declara pertinyer a la sua muller un llit de posts y 
banchs, un matalis y una marfega y un vayrat de poca 
valor. Un tapit de valor modest, una caldera, un perol de 
coure, dos gatzofilacia sive coffrens, pintats, de poca valor, 
los qkals contenen diversos instruments, que també 'per- 
tanyen a sa muller. Dues gonelles de dona, de drap ver- 
meil, altra de drap morat y altra de drap fosch. Una cota 
de llana burella, feta per a ús de la Andreua. Una..taca ab 
tres peus, d 'arent ,  daurada. Una escudella, petita, ab 
oreiles, Cargent. Una taca o anap, d'argent blanch. Nou 
culleres d'argent de poca valor, qui s6n en un estoig de cuyr, 
qual estoig es probietat del testador. 
Per a que's vestexi de dol, vestibus lugubribus, dexa 
a sa muller la túnica que li f4u d'estofa de llana obscura, y 
mana que a compte dels seus béns se n'hi compri un man- . . , 
te11 ab caputxa, segons la costum : umantellzlm cornat prozlt 
est morisn. . . 
Tots los altres béns y drets, sien els qui'sien, los cedeix 
y concedeix a la Almoyna dels pobres dela Seu de Barcelona, 
y en son nom a sos honorables administradors, manantlos 
expressament que, mentres visqui sa muller, no facin, ni 
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facin' fer, 'ni consentin qualsevulles pactes o compocicions o 
transaccionso avinences'referents els deutes que li té 1'An- 
.dreua, ans bé, deuen esperar la sua mort : en cas contrari, 
els priva de la hii-etat, instituint hereu universal 1'Hospital 
de la Santa Creu ab los metexos pactes, forma y condició. 
Si'ls procuradors y administiadors del dit hospital tam- 
poch les servessin o les contrafessin, tainbé"1s priva de la 
herencia, fent h e r h  'universal 1'Hospital d'En Pere Dezvilar, 
' situat prop la iglesia de SanEta Marta, y que es regit per 
honorables y proliom6: consellers de la ciutat. 
prengué '1 testament lo notari públich de Barcelona 
En Pere Pau Pujades, essent testimonis el venerable Doctor 
en Decrets y Canonge gero~ies, Pere Bonet, y K'Antoni Ja- 
ner, mercadef, originari d'Ulldecona. 
a~ranslat '  del inventari dels béns den Leonis ~ e s t r e , '  
barber e cirúrgich 
Prurio : atrobam en la dita heretat, so es. en la carnbra. en la 
qual lo dit defunt e jo dila Andreua acustumavem de dormir, la 
qual cambi-a es del alberch en lo qual lo dit defunt e jo dita Andreua. 
havitavem, e lo qual alberch es devant la Pescateria dela dita Ciutat 
e aquel1 alberch es de mi dita Andrsiia, les coses següents, $o es: 
. j .  lit en lo qual liavia .v. pbsts e .ij. banclis de fust dálber. 
-1tem : .j. ruárfaga de canamás plena 'de pallas, migensera. 
-1teni : . j  tnatalaff ab sotana de canamas blanch. crna e 
ciiberta de fustani matalaffer ab listes blaves e blanchas, pl6 de 
lana sotil. 
- Iteni : .j. altre mataldf ab cuberta de.cotouina de veles e 
sotana de canamás cruu. enbotit de lana francesa. 
- Item : . j .  travasser dc cotoiina de veles plé de ploiua grossa. 
- Item : una flassada ab listes blaves e blanchas. sotil. 
- Item : una vanova de .iij. teles e migk, ab cuberta. de co- 
tonina e sotana de drap de stopa feta ab puntes, oldana. 
. - 1tem : .j. pare11 de lanpls de drap de li, cascíi de tres telbs. 
- Item : . j  parell [le mandrets de ferre, sotil. 
- Item : . j  cervallera tota rodona, feta alantigor. 
- Iteni : . j .  parell de devant brassos de ferro, dc poclia .valor. 
-1teni : .j. oratori dc fust, ab ses portes de mige talla, e11 
lo qual ven pintades lo cr,ucifix de Jesucrist e la Imatge de la Verge 
M&. e de Sta. ~atharina ab algunes altres Imatges e stava penjat 
en la paret. 
--Item : . j .  toodlola dc drap de stopa. ab listes blaves ds 
caps, la qual sfa sobre lo dit..oratori. Ja  usada. 
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- 1 t a  : .j. setra patite de terra, apta a tenir aygua beneyta. 
-1tem : .iiij. alrnerratxes de vidra blau, plenes de ayguaros. 
- Item : .j. spolsador fet de serres de porch, sotil. (raspall).  
- Item : .j. sponge petita prima. 
- Item : .ij. orinals de vidra ab lurs stoigs de palla. 
-1tem : . j .  cofre de fnst de Pi, ab pany,' sobrepaiiy e clan, 
ab diversas figuras de orifaiiys, leons, e leoparts, e moltes altres 
diversas pinturas, vell. Eii lo qnal liavia les robes següeiits. $0 es: 
una cdta de dona, de bruneta, olaaria. 
- Iteni : .j. mantell de dhna, scur de bruneta.oldi. 
- Item : .j. altre mantell de dona, de drap de verin scur, oldi. 
-1teni : .j. manteta de drap de verin scur, ja usada. 
-1tem : .j. cota de dona ab botons devant, de burell niallor- 
quí, ab perfils de pell negra per les manegues, e ab lo collar reves- 
sagat folrat de la dita pell, oldana. 
- Item : .j. manteta de mallines blava, forradade vays blanchs, 
tiiiyats,' usada. 
-1tem : .j. mantell del prop dit drap. mig forrat de vays 
blanchs, tinyats. 
- 1 t w  : .j. altre mantell de, drap de grana, mig forrat de 
vays blanchs migensers. usat. 
- 1 t a  : .j. manteta del dit drap defforrada, usada. 
-1tem : .j. cdta de drap de grana, de dona, ab tnanagues 
redones. forrada per tot de tela blanclia, ab collar reversagat forrat 
de vays blanclis. ab los punys forrats dels dits "ays. usada; la qiial 
cota. lo dit deffunt ha lexada, en son testárnent, a madona Agnés. 
niulier del dit senyer en [Bernatj ddiuau collidor de Imposicions. 
-1tem : .j. gonella de dona de drap de mallines de grana. 
folrada de trella vermeya. usada, la qual lo dit deffunt ,ha regoiie- 
guda en son dit testament ami dita Atidreua, muller sua. 
-1tem : .j. cot de drap de verni blau, ab inanagues ainplas. 
molt usat. 
- Itein : iuige cortina de cotonina blava clara listada, ablistes 
de blau scur, oldana. 
-1tem : .j.. artibanch de fust dalber ab .ij. ca;as, ab l m  
patiys e claus, sotje. En la .j. deles quals cases havia les robes se- 
güents, co es : una scudeiia dargent blanch ab .ij. 6relles, marcada 
a tnarcha de Barcliinoiia. la qnal lo dit deffunt fia regoneguda en 
son testament ami dita Andreua. 
- Item : .j. copa patita ab .iij. peus de argent, danrada dins 
e defhra. niarcada a Marcha de Bardiiiiona, la qual per lo dit d6f- 
funt es stada Regoneguda ami dita Aiidreua. 
-1tem : un anap red6 dargeiit, marchat a marcha de Bar- 
cliinona, lo qiial era'stat xegonegut ami, dita Andreua, per lo dit 
m r i t  meu. 
I. Arnats : se'ii deycii tiiiyatc per sa somblau$a ab la tiiiya. 
-1tem : viij. cuUeres de argent. les quals esen. dins . j  stoig 
de cuyrs. les quals son stades regonegudes ami, dita ~ndreua.  
- Item : .j. capsa petita de riscla, en la qual havia entorn 
mige onze de gingebre. 
-1tem : :j. pa de sucra de .ij. cuytas, ja ensecat, lo qual 
podia pesar de .ij. en .iij. Uiures. 
-1tem : en laltra casa del dit artibanch havia les coses se- 
güerits, $0 es : .xxviiij. rams de fil de li grosser cmu. 
Item : atrobam .j. caxa de fusta dalber grossa. ab soti pany, 
sobre pany e clau. apta per navkar, en la qual atrobqn les robes 
següents. yo es : .j. maiidil o tela de li blanch, brodat de seda ver. 
mella de diverses obratgeq. 
-1tem : ,j. .altre mandil o tovallola de li blanch, brodat per 
tot de sedade diverses mlors, ab figures de lioinens darnies, ja usada. 
- I t m  : .j. altre mandil de li. ab liste$ r~errnelles, usat. 
- Iteni : .xij. tovalloles de li, totcs b1anch.a e novas. 
- Item : .j. mandil de li, ab listes.de seda vermella, de pocha 
valor. 
- Item : .ij. inandils de drap de li, obrats ab listes de seda 
blava, iiiigensers. 
. . 
-1tem : .vij. tovalloles de drap de li totes blanchas, sotils. 
- Item : .j. mandil de bordet scacat, usat. , 
- Item : .j. parell de m a n d i  de fustani bordat. barrats de 
fil blan, nous. 
- Item : .j. tovallola de sederol banada de larch i larcb, ab 
obratges de seda morischs, ab flochs de seda als caps. 
' 
-1tem : j .  mandil de fil canou, ab obratges als caps del dit 
fil, usat. 
- Item : .j. altre mandil de li blancb ab obratges de seda als 
caps. ab senyal de rosa als caps, usat. 
-1tem : .j. altre mandil de li ab diverses obratges de seda 
de diverses colors, usat. 
-Item : .j.  altre inandil.de li, tot grocli, ab listes vermelles 
en les vores, non. 
- Item : .í. parell de tovalloles blanchas sardeschas, sotils. ' 
. 
-1t& : .j. mano1 de li ab obratges de seda,'squinsat, en 
que stavcn, les dites tovalloles enbolicades. 
-1tem : .j., capsa petita en la qiial havia una correge dargent 
ab parxe de cuyro ab sivella e cap e Cent Quaranta e dos platons. 
-1tem : .j. cohege de argent ab parxe de cuyro ab sivella e 
cap e .v. plantons de argeiit. . . 
-1tem : . j .  puya1 (sic) ab sa beyna gornida dargent. 
-1tem : .j. correge de cuyro de cewo en la qual havia ligat .j. 
stoig de cuyo, en lo qual havia unes tesores petites e .iiij. lancetes 
, 
de ferro e :j: rahor, tots gomit dargeot e altres eynes del dit  ofici, 
lo qual aauell dcffunt havia lexat an Pere Badia quistava ab lo 
dit deffunt. 
-1tem : liavia ligat ab la di ta  correge .j. camer de cuyro, 
en lo qual.liauia iina capseta dargeiit ah .vj. cases aptes a tenir eii- 
güents. 
-1tem : .j. basalart ab sa heyiia de cuyr sotil. 
' 
-1tem : .j. capceta domasquina en la qual havia entorn de 
niig palm de drap de li, nou. 
-It.em : .j. capceta de vori apta atenir algalia. 
-1tem : .j. parell de copas dargent daurades dins e defhra, 
marchades ab Dlarcha de Barchinona, de pes cascuna de .j. niarcli 
o entom apes de march de Barcliinona. 
. -Iten? : .j. parell de plats. dargent marchats a Marcha de 
Barchiiiona. cascuu de pes de .j. March o entorn del dit p8S de Marcli 
de Barchinona. 
- Item : .j. parell de scudelles dargent blanch ab orkles, Mar- 
chades ala dita Marcha, de pPs de .j. mardi o entorn, cascuna. 
- Item : .j. parell de grasalets de argent ab orelles. de pi.s 
entre a b  dosos de .j. niatch o entom delLdit' march. 
- Item : .j. papalló de drap de li blanch, ab ohres morisclias 
de fil blaii, ab flocbs devant del dit fil blau..usat; lo qual stava tros- 
sellat eembolicat en .j. trds de canamis cmn ab ses cordes ab .ij. pas- 
tedias de fiist. 
- Iteni : .j. correge dar'geiit ab parxe de seda negte de pocha 
valor, ab sivella e cap e nou platons dargent blanch. 
-Item : .ij. anells dor, en la .j. havia eiicastada .j. perla e 
e n  laltre havia .j.  balaix, los quals dich jo, dita Andreua, quem foren 
dades per lo dit marit meu en t ~ p s  de sposalles mias. 
-It- : .vj. culleres dargent petites marcades ala dita Marcha 
de Barchinona. 
-1tem : .iiij. cartes en pergami faent per lort, lo qual lo dit 
deffunt havia lexat en son testameut an Johan ponc. mercader. 
- Item : .xj. pintes de fust, noves, de barber. 
- Item : .ij. fnsts fets per mirails de barber en que no havia 
mirall o luna de vidra. 
- Item : .ij. anells dor, la . j .  ah segell del deffunt E en laltre 
havia encastada .j. pedra apellada turquesa. los quals lo dit def- 
funt havia lexats a la Custodia de la Seu en son testanient. 
-1tem : .r: scudelles .vj. ab orelles e .iiij. rodones, iioves. 
iotes de tema de obra de Valencia. 
-1tem : .j. codonyera nova. de terra. dela dita obra. 
- Item : .iij. plats de terra .j. gran e .ij. petits, de la dita obra. 
- Item : .ij. s~udelles de terra. migenseres, dela dita obra. 
-1teiu : atrobam en l a  cambra, la qual era apres la prop dita 
canibra e dins aquella, les coses següents, $0 es : .j. lit de .iiij. gosts 
e .ij. banchs de fust dalher. 
- Iteni : .j. matalaf ab cuberta demuiit e devall de drap de 
eanyem ple de pel de bóch. migenser. 
-1tem : . j .  travacser ab cuberta de cotouina de veles. pl* de 
ploin@s ggrsseres 
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- Item : .j. parell lensols de drap de li de .iij. teles cascun, 
oldans. 
-1teui : .j. flacada blancba cardarla, sotil: 
- Iteiu : .j. tela qui era  dues canes o entorn de drip de ca- 
n-&, cmu. 
- Item : .ij. coxins plens de ploma grossa, cascii ab sa cubeta, 
la . j .  d e l i  e laltra de drap de cotoniua de veles. 
-1tem : .j. cubertor de lit de drap de lana blau, de pocha 
valor. 
-Iteni : .j. flapida de lana cardada, nova, la qual havia de 
larch entorn .ij. canes. 
- I te in : .j. vela o tendafeta de drap de canauiis, apta a 
. . defensar lo sol del obrador. 
-1tq : .j. gibia dc fust e de fil de ferro sotil, apta a tenir 
calandri. 
-1tetn : .j. ci.ta.de houi de briuieta. forradade pell negra: 
- Item : .j. tapit pelós; ab lo camper bl&ch; a b  di"erses 
obres de 'diverses colors. 
-1 teu i :  .j. altre tapi t .ab lo cimper vennell, ab diversas 
obres de diverses colors, oldi. 
- Item : . j .  gip6 de fuslir~i pelós ceiidrós, nou. 
- Item :'.j. pare11 de calces de grana vermelles, oldanes. 
-1tem : .j. parell de bordiquins &tils:de cuyr negre. 
- Iletn : una cortina sotil de bordet aü ses bagas e anells, 
apta a tenir devant obrador de barber. 
2 Item i .ij. barrals d e  vidra : la .j. cuhert de,verga, laltre 
cnbert de palla e de palma : la .j. tenia entorn .j. corter, laltfe .ij. 
cortcrs. . . 
-1tem : .j. ampola de v'idre gran, la qual era de capacitat 
de .j. quarter o entorri. 
-1tem. : . j .  clotxa de hom. de drap de briiriéta. wlg. 
-1tem : .j. cofre dc fust dalber, fet ala antigor. tot blanch, 
ab son pany, wbrepany e clau, en que eren les coses següents, $0 
es : una tovalla de stopa e li scacada, tota blancha. oldana, la qual 
tiravaentorn dues canas a cana de Barchinona. 
- Item : altfe , tovalla de stopa' tota ' blancha. la qual tirava .' 
entorn .j. cana. oldana. 
-1tem : .j. trós de tovalla de siopa. squinsada. 
-1tem : .j. parell de lati$ols nous de drap de stopa, cascun 
de .iij. teles. 
. - Iteni : .j. altre pare11 de lancols de drap de stopa, oldnns, 
cascii de .iii. teles. . . 
- Item : .j. altre pare11 de l&i~ols de stopa, oldaiis, de :iij.teles 
cascu. 
- Item : .ij. teles. de lansol de stopa. squinsades. 
- Item : altres .ij. teles de lan$ols semblants als prop dits. 
-1teni : .iij. tovallons de stopa. cascii de lagaria de .iij: 
paims. 
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- Item : .j. altre coffra de fust de poy, ab diverses pintures 
de orifanys, leoris e leoparts, semblant al demnut dit, ab son pany, 
sobrepany e clan, en lo qual e'ren les robes segiients, $0 es : .j. spasa 
de .ij. mans ab son fouro. 
- Item : .j. inaneresch (? )  anticli ab gornimerit vell. 
- Item : .j. hroquer encercolat de .iij. cercols, nou. goriiit de 
velut. 
- Iteni : j .  cerveliera boria, enveriiissada, folrada de fustani 
negre. 
-1tem : .j. manto de brnneta de'bon tint. 
, - Item : .j. gona de drap de bnmeta de bon tint, folrada, de 
pell negra sotil, botonada devant. 
-1tem : .j. gipó de fustani ab collar e miges rnanegues de 
drap, sotil. 
-1tem : .j. gipó de doinasqní de grana, iisat. 
- Iteni : .j. barret de agulla. fet de lana negre, nou, lo qnal 
stava en bolicat en drap de li, squinsat. . . 
- Iteni : .j. altre barret de agulla sotil. 
- Item : .j; caperó de hom, de drap dc bmneta, ab la cngulla 
<loble, be usat. 
- Item : . j .  altre caperó, de drap de bmneta de bon tint, ab 
la cugulla doble. 
-1tem : .j. altre caperb de drap de vilatges mesclat, ab cu- 
gtdla dobie, tiou. 
- I& : . j .  pare11 de calsas de drap de cadins, negres, noves, 
del dit deffunt. 
- Item : . j .  cbta de hom, de vilatges mesclat. forrada de pell 
de pi~toys, usada. 
-1tem : .j. altra cota de Iiom, de drap de cortray. negra, for- 
rada de pell de lnrlrias. 
-1tem : .j. cota de hom, de brnneta, folrada de drap vell, 
be usada. 
- Iteni : .j. gipó de cotonina, negra, ab miges rnanegues de dos 
draps, usat. 
- Item : .ij.par.ellsde soletes de drap de lana cordellat. negres, 
usades: 
.-Item : .j. pare11 de calses flandeses, fetes ab obres de flan- 
des, iisades. 
-1tem : , i j .  parells. de calsas de honi, de drap de cadins, 
usades. 
0 
-1tem : .j. altre cofre de fust dalber, pintat ab diverses fi- 
giieres de 'coronas e falcons, ab son pany e clan, lo qual dicli jo, dita 
Kndreiia, que.es meu, en lo qnal havia les cosas següents, $0 es : Dos 
parells de managades de vays sotils. 
- Itein : .ij. inandils de barber de li : la .j. ab listes blaves, 
laltra ab listes vennelles, usats. 
. - Item : .iij. altres mandils de barber, de bordet,risats.. 
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- Item : .viij. tovalloles de stopa. aptes ,a barberar, usades. 
- Item : .iiij. tovalloles de stopa, cascuna de largada de qua- 
tra palms. 
- Item : .iij. tovalloles de li e de stopa, les quals ereu del dit 
ofici; la una en la un 2ap ab. listes vemielles, laltre totes blanchas, 
usada. 
- Itern viij peces entre migcs tovalloles eotorcha rahors de 
11 e de stopa, tots squinsats. 
-1tem : atrobain -eR lo menjador del dit. albelch. les coses 
seqüents. $0 es : una taula de fust dalber plegarlissa, ab .ij. capi- 
tells de pocha valor, la qnal es de largaria de .ij. canes o en torn. 
- Itern : .j. bancli larcli de h s t  de pi, ab Quatra peus, lo qual 
era a servey de la dita taula, de poclia valor. 
-1tem : .ij. altres b&clis de fust de pi de .iiij. peus cascun. 
de pocha valor. 
- Item : .j. armari qui retra drassador dc fust de pi de .ij, cases, 
ah fotrellat. pauy e clau, en que acostumaven tenir lo p i  e altres 
coses. 
-1tem : .ij. canters de coura migeiisers : la .j. tot stufer 
(bonyegat?) laltra apadessat ab plom, a b  ,lurs cubertors. 
-1tem : . j .  cOncha de aram petita tota plana, sotil. 
- Ttem : . i j  trossos o migs ciris los quals pesaven .iiij. lliures 
o entom. 
. - Item : .j. cadira de fust plagadissa, de pocha valor. 
. - Item : .j..ventall larcii de palma. 
- Item : .j. lanca de faig ab son ferro, sotil. 
- Iteni : .ij. astes de lances, sotils. , ' 
-1tem : atrobam en .j. armad qui stava fet eu la paret, Quatra ' 
ampollas de vidra, petites, e .ij. brocals de vidra, petits. 
- Item : atrobam en la cuyna del dit alberch, les coses se. 
güents, $0 es : .j: fogó de ferro, en que podien star .ij. ollas de poclia 
valor. 
-1tem : .j. ferros sotils. 
-1ieui: .ij. pahelles dc aram : la .j. petita, laltra migensera, 
de pocha 'valor. 
-1tem : .j. olla de coura de capacitat de .m. scudelles o 
entom, apta a cuynar. 
-1tem : .j. altra olla de coura de capacitat .x. scudelles 
o entorn. apta a cu llar P .  
-1tem : .j. capla de courade cipacitat de .viij. scudelles, 
apta a cuynar. 
- Item : .j. leveiis sotils de ferre, abtes per levar 011s del foch. 
-1tem : .j. baci de lautó lrencat per les vores. 
-1tem : .j. poal de coma ab sa nanca e anell de ferre, mi- 
genser, de pocha valor. 
' 
-1tein : .j. cosi gran de terra. 
-1tei11 : .j. rahora sotil pcr raura formatges. 
-1tem : .j. morter de pedra de gerona, ab son box de fust. 
- Item : una pastera dalber ab son cubertor e son bastimeut. 
migensera. 
- Item ; .j.  sedas de ferres sotil. 
- Item : .j. caldera gran de aram ab se naiisa de ferio. de 
pocha valor. 
-1tem : .j. foguer de ferre, apta a tenir esque de drap, per 
traura foch ab tot son forniment. 
- Item : . j .  lumaner de fene. 
- Item : . j .  ast petit, doleiit. de ferre. 
-1tem : .j. paves sotil. 
-1teru : en lo obrador atrobam .vj. caclires de fust. aptes n 
servey de dit ofici. de pocha valor. 
-1tem : .ij. banchs poquets de .iiij. peus cascii, aptes a servey 
del dit obrador. 
- Item : .j. armari de Quatra casas, apta a tenir raors, teso- 
res e altres coses del dit art, e al soldevall havia .j.  caxó, apta a metre 
e tenir diners, En lo qual foren atrobades .iij. senalletes. en que 
Iiavia diners. f o  e s  : en la una, lo qual partia de Ter? lo dit deffunt 
ab cn Joliani, en lo qual trobaui : .lviiij. sous e .iij. diners entre ma- 
nuts e reyals encaridats menys de pesar (? ) ;  dels quals romanguereii 
ala part de la heretat .xxxviüj. soiis .iij. lo dit ter$ o se part re126 
lo dit Johani. 
- Itern : dela altre sanalleta, dela qual partia amitges lo dit 
deffunt ab en salvador garriga, atsobam .xxxiiij. sous e .iiij. diners; 
vengueren a la part dela dita heretat . d j .  sous . i j j  los altres res- 
tants .x$ij. sous .ij. rebe lo dit salvador. 
- Iteni : en laltra Ter$ cabAs, en lo qual metia lo que gonyava 
en Jordi, foren trob'ats .xviij. diners, los quals foren dela aita he- 
retat. 
-1tem : liavia devaut lo portal de dit obrador .j. mola petita, 
apta asmolar. 
- Item : .uj .  axetes de coura ficades en la paret. 
-En la casa devaut lo dit obrador, $0 es : dinira. prop lo pou 
de la dita casa, atrobam les coses següents, $o es : .ij. bacins, de 
pocha valor, qui servien scalfar draps per axugar caps divern en 
lo obrador. 
- Item : .j. peu de ferre ab .iij. branchas, aptes a tenir los 
dits .ij. bacins. 
-1tem : una corda despart ab una cadena, qui servia a poar 
ayga en lo dit pou. 
. - It : .j. alfabia de terra qui servia atenir lexiu. 
. 
- Item .j. piló en lo qual estava ficada una anclusa petita. 
- Item : .j. caxeta sotil, apta a tenir ferramenta, en que havia 
una destraleta sensa minech e altres ferratges de pocha valor. 
--Item : .ij. olles ab lurs cubertors, tot de aram, qui eren 
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ciytades o iicades en la paret qui era entre lo dit obrador e botiga, 
les quals olles servien, $0 es : la . j . a  scalinr lexiu e laltraa scaifar 
ayga per lo dit obrador; e cascuna olla liavia,.j. axeta de coura. 
, - Itcm : sobre la porta del dit scriptori, de part de ffora. 11~1 
armariet de fiist en que havia alcuns trossos de draps. aptes a fer 
. . 
benes. . . .  . 
- Iteiii : .j. cortina de stañi vermella. oldana, ab sa verga e 
anel!etes. ciiie servia a tenir devaiit lo dit obrador. 
. * 
- Iteru : . j .  pare11 de spcrons desgoriiits sotils. 
- Itcm : .iiij; scalfadors de aram, iptes a servey del dit ofici: 
los .üj. ab ciibertós, e la . j .  sens cubertor. . . .  
- Iteiu : . j .  raiador de aram ab se axeta deffóra e ab se nansa 
detuunt, fet al dit s.ervey. 
-1tein : . j .  taulell de iiict de iioguer, niigeiiser, de la urin 
part apta a jugar eschachs e dels. altra a niarro. 
- Itetrr : .j.  serra de una mi,  sotil. 
-- 1t'em : .j. destral dc .ij. mans. apta a tallar ab son mAuecl?. 
-.Iteiii : .j. canalobra de coiua. qui havia .vj. hraiichas e en 
cascuna podia star iiiia candela ab .i. b o a  de coura per coiitrapes 
ab sa corda, lo qual acostumaven detetiir penjant en lo dit obrador. 
- Item : .j. pcdra doli. apta afilar raors, de largaria de .ij. pnlms. 
- Itern : una inola gran, apta asmolar, ah son siti. 
-En lo sostro, qui era en la dita botiga, atrobam les coses 
següents, $0 es : .j. lit en lo qual Iiavia .v. posts dalber, noves, de .ij. 
banchs. 
-1tetn : .j. mhrfaga plena de palia, sotil. 
-1tem : .j. matalaf a b  cuberteq, damii~it de entrelis e de 
fóra de canyamis blancli. plé de horra, sotil. 
-- Ttein : . j .  f la~ada de lana blava e blanclia, barrada per tot 
dela dita color, sotil. .. 
- Item : . j .  i la~ada de lana blanch~. barrada als caps, de lana 
burelia, sotil. 
, . 
-En lo scriptori dela ditaentrjda atrobam les coses següents, 
$0 es : . j .  ta* petita ab sos peus de pi, sotil. 
- Itetn : .iiij. bacins de lautó, niigensers. ab sos anells. qui 
ereii a srrvey del dit obrador. 
, 
- .  
- Item : .ij. bacins graus de lautó. ab sos anells, qui ereii a 
s w e y  del dit obrador. 
-1tm1 : . j .  baci pctit de lautó. . . 
- Ilem : .j, niirall grati trancat, qui servia al &t  obrador.. 
- Item : .iiij. rnirals petits, qui staven a servey del dit obrador. 
' 
- Item : .vj. toaallolesnoves destopa, totes en .j. pesco1 de' 
stopa. . . . . 
-1tem : .j. picador de ferre. ah son mhech de fust, abte a 
picar. moles. 
, - Item : ima &st,ral petita de ktia ni&, ab son rninech de fust. 
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- Item : .iij. sperons bons. 
-1tem : .iiij. barrines : .iij. inigenseres e una petita, aptes a 
barrinar. . . 
-1tem : una barrina petita. 
-1tein : .j. canalobre fet de ferre, petit. 
-.Item : .j. tinter de terra, petit. 
. -1teiu : .j. faristol petit de fiist de roura, apte atenir .j. libre. 
-1tern : iiiia c a p p  petita en que havia .j. Eap e iina sivella 
de argent, qui era per gorniment de coltell. 
- Item :' .j. cassa petita de arani, menys de minech. sotil, en 
que bavia sis claiis entre dolents e bons. 
- Item : inies tesores petites, aptes a inocar candeles. 
- Iteni : . j  libre apel!at set salms $enitencials, cubert abposts 
cubertes de pell negre. scrits en pergami. ab algunes oracions 
- Item : .j.  libre apc!lat plateavi,' ab ciibertes d e  fiist ciibertes 
de cuyro negre, ab .ij. gaffets, scrit e paper de forma de frill de 
paper coiuú, lo qual comensava en la primera carta scrita lo titol 
en letra vermella : Incipi t  practica mac i s th  Platearij, ab .v. bolles 
de lautó de cascuna pait. E en letra negra : aquell qui es hcn amic l~  
qui deualln, etc. E en la derrera fulla finava en letra negre, : gracias 
R nostro senygr Deus,  etc., finito libro, etc. 
- Item : .j. altre libre apellat Guil!em rle scilicet, ah ciibertes 
de,posts de la forma del prop dit, lo qual comensava. en letra ver- 
* 
niella : A c i  comenpa lo libre dela civuvgia segons mestra-Guzllem dc 
scilice1.E la .vj. fiilla scrita comensava : Capifol .xlu;j. de fioslema 
calda, etc. E, la derrera carta scrita comensava en letra negra : de 
ronzagzteves s i n  tot picat. etc. 
. -1tem : .j. altre libre apeiiat Guido.2 scrit en paper dk forma. 
maior, ab posts, coriiat, cubert de ciiyro negra. ab .iiij. gaffets e co- 
mensava en letra vermella : E n  nona de deu comensa lo Invmtav i  o col- 
l ic toh de par1 de cirurgia, etc. E aprCs en letra negra ab una gr& ?. de 
vermelló e daltres colors dins la q ~ a l  liavia mla yiuatge de hom. E la 
.xij. carta comensava en letre negra : rolundisats e Josses propiamcnt 
jan junclura,'etc. E la derrera carta scrita comensava eii letra negre: 
, 
Unguent blanch, hd a b  oli, etc.. ab .v. bolles de cada part, de coura. 
-1tem : .j. libre de. forma maior scrit en perganúns, cornat. 
ab posts ab cubertas de cuyro vert. ab .v. bolles de cada part apellat 
Galien. E comensava lo titol en letra vermella : InciF'l  libev .G. de 
exriludinibus, etc., e apres la sagona carta comensava en letra negra: 
s i  vero alter equinern. etc. E la derrera carta scrita coniensava : i n  
di,.rat s l i j  vevo hundanter. etc. 
-1tem : .j. altre libre. apellat Tesaurus &zuperum? scrit en 
paper dc forma maior. cubert de posts ciibertes de cuyro hurrll. e 
I .  Mattheus Plateariw, metge de física. salcrnia. 
2. Guiu de Chauliac, metge do cirurgia y mestre del Estudi de Mont- 
peller. 
3. De Pere Hispanus (Papa Johan XXI). 
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comensava cn letra negra : En nom de deu e dela santa e no departida 
trinilat, etc. E la derrera carta scrita comensava en letra negra : $0- 
sales fezant sob;cl ca?, etc. 
- Item : .j. altte lihre apellat lo Nicholuu,' scnt en poper 
de .ij. cartes lo fuy, cornat, de posts, ab cubertes de cuyro verme11 . .. 
ciibert de albadina blanclia ab .ij. gaffets. E comensava en letra 
negra : planyas ypocrds per $o com nzedecina. ctc. E la .iiij. carta 
comensava en letra negra : yui es pus p~ofitós. etc. E lo derrer qücrn 
comensai7a : e infuses ayztestas coses, etc. 
-1Lem : .j. caxonet de fust de pocha valor, e11 que havia 
una sort de ferro vcll de pocha valor. 
- Item : . j .  altre caxonet petit de fust ab son cubertor, eri 
qui bavia diverses eynes de ferre qui scrvian per obrir o obrar de 
art  de cirurgia, $0 es : .j. coltellct. 
- Item : . j .  botó de ferro. 
-- Item : .xij. ferres petits sotil~,~iaenls per !a dita art. 
-- ltem : .j. altre caxó s61riblant d propuit, en qne eren los 
ferres per exercir la dita art de cimrgia, $0 rs : un s t m e n t  apellat 
speculum malricir de lzut6, nou. 
--Item : .j. radorta patita de ferro. 
-1tem : mies tenayes dc €erre, aptes a xepar postemes. 
- I t m  : .j. lantiar de ferre. 
-- Item : .iiij. lambrom deferro petitu. 
O 
- Item : .i:. scarpres petits, aptes a ol~res de cap, d e  ferre. 
-1tern : una sopressa de ferre, petita, apta arencar caxals. 
- I t m  : .j. ferre petit, apta a. bedar luy. 
-1tem : .ij. scarpres de ferro, aptes n fuster de mige talla. 
-1tem : .j. stanayes de ferre migenseres, aptes arencar claus. 
- Item : .ij. spaioletes petites de ferre. 
- Item : .j. plech de tovalloles de canyem, err lo qual ha .iiij. 
tovall~les totes en un pessdl, noves, totes blai~clias. 
- Item : .xij. tovaiioles de stppa de li. totes blanchas, ja usades. 
. - Itcm : .iij. mandils del dit drap dc li, qui servian al dit obrarlor. 
-1tem : .iij. rnandils de ,cortina de drap de li, ah alcuiies 
barres e obres de seda vermella als caps. 
-1tem : .iij. iiiandils de cototiina listats, oldans, qiii serviaii 
a1 dit obrador. 
.- Item : .iij. mandils de cotonina, tots barrats de blau. sotils. 
-1tem : .j. mandil de drap dc ~omania. ab barres de seda 
des vores. 
-1tem : .j. tovallola de cap, de li, obrada de or, sotil. 
-1tern : .i. tinter de alom. sotil. 
. 
' 
-1tem : .j. squerpra de coral, sotil. 
- ltem : .j. capsa deriicla, e11 que havia .j. joch de schachs sotils. 
- Item : .iij. ventoses de vidra. , . 
. . 
r .  AiiLor del Antidolavium, glossat y colnentat per los esmentats.Pla- 
karius y Pere $Espanya. 
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-- I t e m :  .vj. mupolles dc vidra. petites. 
--Itcm : .j. brial de fustani vergat, poch iisat, lo qual lo dit 
deffunt, present lo dit notari e a!tres persones, de paraula doni a 
madoria Dalniau daniunt dita. 
Translat dels encatits fets dels btns del dit leonis mestre 
- Item : .xr. pesses de ferrcs, aptes a obres de caps e de boca; 
ab .j. caxonet, al dit Pere Padret, .xij. sons. 
-1tem : .m. pesses de ferres, apt& a obrir. glboles e flo- 
ronclios e spitdcs, ab .j. caxonet de filst,. al dit P. padret, .iij. sous. 
- Iteni : .j. mira11 gran, apta a tenir ala porta, ab la luna. 
trencada. al dit P. padret, .iij. sous. 
Item : .ij: Racuis sotils, ah lur artifici de ferre, apta ascalfar. 
dr&, al dit P. paciret, .v. soii~. 
. 
- Item : unes coitines veniielles. sotils, .de stamenya, ab lur 
verga de fctrr; a l  dit P. pad~et,  .ij. soiis . í r j .  dbiers. 
-1tem : .j. armaii de fust, ab .iiij. casas e dessota al> .iiij. ca- 
xons, qili servimi a inetre los diners quis prenian en lo ohrador; ab 
lurs claus al dit Pere Pedtet. .vij. sous .vj.* 
- Iteni : .j. taula de pi petita e .j. banch de seura, qui, itauen - 
dins lo scriptori, al dit Sa!vadox, .iij. sous.. 
- Item : una post en qiie staven los libres en lo scriptori, al 
dit salvador. .J .  sou. ' . 
' ' 
- Item : . j .  parell de rnanypes e .j. parell de devarit brassos 
al scrivent, .ij. soiis .iiij. 
-- Item : . j .  orinal de vidre ab sa cuberta, .v.diners. 
- Item : .ij. astas de lansa, qui serrian per stendre la tenda 
del obrador. al dit Salvador, .j. sou .iij. 
- Item : .j. tenda de diap de canyem, qui servia a defensar 
lo sol que feria cn lo dit obrador. al dit Salvador, .j. lliiira viiij. sous. 
-1t;m : .j. baalart  ab sa veyiia, an Jacme roiz, .iij. sous .ij. 
- Item : .ij. olles e :ij. cubertores e .iij. axetes de coura, qui 
staven encastade's o afixes eri la parct del ohrador, ala dita Andrena. 
- Item : uiia capseta Je  argent, apta a portar medessines o 
ungüents. la qual pesa net dues oriies e menys .ij. aigensos, a raó 
de .s. s&s .v. dinrrs'la oi1za.r 
Si lo exposat dóna una idea de com agoinbola la seva ' '  . 
anima un cirurgia barber, ciutadi barcelonks y súbdit d'Al- 
fons IV, també. la dSna de com vivía, podentse conexer lo 
seu habillament, sos familiars y amic,.s y reconstruir la bo- 
tiga y alberch del burg riberench, ab els mobles, estris, atu- 
. . 
1: Pera fugir de repeticions sols he copiadcs algunes paitidcs d'entre 
les varies jornades. 
. .2.  Aquest Pedret timbe compra '1s Ilibres. 
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hells y instruments qiiirúrgichs, per a atendre la chehtela, axi 
enes ta t  de sanitut com en estat de malaltía, quan aqnesta 
reclamava la qsistencia dcl cirurgii. 
Ademes, es notablela colecció d'autors que donaven 
. consell : per lo que's llegeix en l'Inventari, En Leonci no's 
limitava a fullejar els coneguts Galien, Guillem de Salicet, 
Guiu de Chaztliac y '1 popular Tresor de pobres, del qual 
n'existeix un bell exemplar, ms. en pergami, en la Biblioteca 
Episc. de Vich, puix també consnitava '1 Nicolai, probable- 
ment 1'Antidotari. no s& pac si'l comentat perPere Hispano, 
o '1 glossat per'Platearius, del que se'nguarda un ms. en la 
Eodleian d'Oxford (Aslimolean, 1470). Axi meteix possehia 
una obra d'aquest últim, mcstre del celebre Gilles de Corbeil, 
y segons les primeres paraules que'n cita, era l  ~ i b e r  
de sinlplici -medicina, la més notable y divulgada draqudl 
autor, de la que se'n troben sengles ms. del segle xrIr en 
dita Biblioteca anglesa (Ashmolean, 1428) y CII la de Santa 
Genoveva de parís (3113): 
Encara que les obres eien poques, en cambi eren selec- 
tec, no sols tractantse d'un modest cirUrgii de robi cürta 
o cirurgii barber d'aqueil temps, sin6 idliuchper a un rnestrc 
en cirnrgia o Metge quirúrgich, com llavors s'anomenaven els 
metges especialisats en Patologia' externa, que vestís folgat 
brial d'estofa damasquina. 
JOSEPH M.% ROCA 
ALONSO DE BORJA EN L ~ R I D A  (1408=1423) 
DESPUES PAPA CALIXTO 111 
Alonso de Borja, c;n6nigo de la Seo,dc Barcelona y Rector de S. Nicol6 
dc Valcneia. -Una bula del Papa Martin V. -Es objeto de honroi~c 
distinciones por parte de Alfonso IV, .el Magnániino. - Renuncia a la 
caiiangia de ~ é r i d a .  - Es nombrado Administrador nin tcmporalibusi> 
. de lasede de Mallorca. 
Sabemos a ciencia cierta que Alonso de Borja fui Ca- 
nónigo de la Seo dc Barcelona y Rector de la iglesia de San 
